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ABSTRAK 
 
Tulisan ini menjelaskan tentang proses penilaian jabatan fungsional guru yang 
diasarkan prinsip-prinsip objektif dan adil, sehingga dapat memberikan kepuasan 
kepada setiap guru sebagai pihak yang dinilai oleh para pejabat penilainya, oleh 
karena itu kebijakan penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru harus didasarkan 
pada angka kredit berupa bentuk keputusan setingkat Menteri, peraturan Pemerintah 
dan Undang-undang. Guru sebagai suatu profesi adalah sebutan bagi jabatan, posisi, 
dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan 
melalui adanya interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Guru 
profesional harus tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugasnya yang ditandai 
dengan keahlian, rasa tanggungjawab dan rasa kesetiakawanan sosial dengan 
sesamanya. Penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru nampaknya perlu 
mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan motivasi kepada 
setiap guru untuk mengembangkan diri, karier dan organisasi atau lembaganya. 
Keputusan Menteri yang mengatur tentang kebijakan penilaian guru adalah 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th 1993, dan 
peraturan Pemerintah mengeluarkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1979, sedangkan Undang-Undang menetapkan bahwa Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 berisi tentang Pokok-pokok Kepegawaian, penilaian dengan 
menggunakan DP-3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam 
menghadapi tantangan dan persaingan dalam dunia kerja, maka diperlukan 
berbagai usaha dan program kerja baik yang bersifat formal maupun nonformal. 
Guru sebagai suatu profesi adalah sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi 
seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui adanya 
interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Guru profesional harus 
tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugasnya yang ditandai dengan keahlian, 
rasa tanggungjawab dan rasa kesetiakawanan sosial dengan sesamanya. 
Disamping itu guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian baik dalam 
penguasaan materi pelajaran yang akan diberikan kepada para siswanya, maupun 
kemampuan memilih/menggunakan metode pengajaran dalam proses belajar 
mengajar. 
Penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru nampaknya perlu 
mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan motivasi 
kepada setiap guru untuk mengembangkan diri, karier dan organisasi atau 
lembaganya. Penilaian harus berdasarkan prinsip-prinsip objektif dan adil yang 
didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri. 
Kedudukan yang diperoleh adalah menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seseorang guru dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada setiap guru 
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sebagai pihak yang dinilai oleh para pejabat penilainya. Kebijakan penilaian 
pelaksanaan jabatan fungsional guru dengan angka kredit berupa bentuk 
keputusan setingkat Menteri, peraturan Pemerintah dan Undang-undang. 
Keputusan Menteri yang mengatur tentang kebijakan penilaian guru 
adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th 
1993, dan peraturan Pemerintah mengeluarkan dalam peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979, sedangkan Undang-Undang 
menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 berisi tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian, penilaian dengan menggunakan DP-3 (Daftar Penilai Pelaksanaan 
Pekerjaan). Kebijakan penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru tersebut 
belum dilaksanakan secara baik dan objektif, terutama disebabkan oleh kurang 
memadainya tenaga pelaksana baik secara kuantitas maupun kualitas, dan 
kurangnya sosialisasi dari isi dan prosedur pelaksanaan kebijakan kepada para 
guru. Beberapa hal umum yang perlu diketahui sebelum membahas tata cara 
penilaian adalah jabatan, pangkat, golongan dan angka kredit guru. Dari hal ini 
akan dapat diketahui berapa besar angka kredit yang harus diperoleh oleh seorang 
pejabat guru untuk kenaikan pangkat dan jabatannya, sebagai contoh misalnya 
seorang guru Dewasa Penata III c, maka untuk naik pangkat dan jabatan ke guru 
dewasa Tk I, Penata Tk I III d, dia harus mempunyai angka kredit kumulatif 
sebesar 300 yang terdiri dari min 80 % pokok dan maks 20 % penunjang. Angka 
kredit dalam bentuk PAK yang dikeluarkan oleh Instansi terkait, didapatkan dari 
pengusulan guru tersebut melalui kepala sekolah yang bersangkutan. Berkas 
DUPAK yang diusulkan harus dapat memenuhi angka kredit kumulatif . Lain bila 
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halnya dengan guru pembina sampai guru utama harus memperoleh 12 angka 
kredit dari pengembangan profesi. Dan mengenai tim penilai, ada dua macam yaitu 
tim penilai tingkat pusat, dan tim penilai tingkat kabupaten/kotamadya. Sejalan 
dengan perkembangan teknologi komputer dan sistem informasi yang 
berkembang pesat, komputerisasi adalah salah satu teknologi yang sedang 
berkembang di Indonesia. Dengan adanya komputerisasi diharapkan semua jenis 
dan tingkat pekerjaan yang dilaksanakan diinstansi maupun prusahaan dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien. Sistem pengolahan secara komputerisasi dapat 
dilaksanakan hampir disegala bidang pekerjaan seperti laporan kepegawaian, 
keuangan, atministrasi perkantoran dan lain sebagainya. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, ada suatu 
permasahan, yaitu “Bagaimana membuat sebuah program aplikasi Sistem 
Informasi yang dapat mempermudah operator dalam hal menginputkan 
pengolahan data evaluasi diri jabatan fungsional guru dengan penilaian yang 
berdasarkan prinsip-prinsip objektif, adil dan mengacu pada peraturan yang 
berlaku menurut keahlian dan / atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri 
melalui penilaian oleh tim penilai. 
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1.3  Batasan Masalah 
Untuk membahas pemecahan masalah agar dapat terarah dan untuk 
menghindari agar pembahasan tidak melebar dari fokus permasalahan yang 
dirumuskan, ada beberapa batasan masalah, yaitu meliputi: 
a.  Analisis data dibatasi berdasarkan data-data guru yang terdiri dari data 
pribadi, pendidikan, proses belajar mengajar, pengembangan profesi, 
penunjang proses belajar mengajar. Berdasarkan SK MENPAN 
No.84/1993, SKB Mendiknas dan Undang-Undang Nomor 0433 Tahun 
1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, penilaian dengan menggunakan 
DP-3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan). 
b.   Data-data diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota  
Probolinggo. 
 
1.4    Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam Tugas Akhir kali ini adalah : 
Membuat sistem informasi pengolahan data evaluasi diri jabatan 
fungsional guru dengan obyek Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah 
Kota Probolinggo. 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
a. Mempercepat dan mempermudah guru dalam proses pemusatan 
laporan untuk pemilihan jabatan fungsional guru.  
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b. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan guru mana yang harus 
dirolling untuk mengisi jabatan yang ada dan dapat menguntungkan 
pihak sekolah untuk mengajukan penilaian terhadap guru yang 
dimaksud. 
 
1.6     Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut  
 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan Tugas Akhir. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang menunjang 
pembuatan sistem evaluasi diri jabatan fungsional guru pemerintah 
kota Probolinggo. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini membahas tentang perancangan sistem, meliputi : analisa 
permasalahan, perancangan sistem yang meliputi : use case diagram, 
avtivity diagram, sequence diagram, CDM (Conceptual Data Model), 
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PDM (Phisik Data Model) dan struktur tabel yang digunakan dalam 
pembuatan aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
 Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, implementasi 
proses latar dan implementasi form-form antarmuka aplikasi. 
 
BAB V HASIL DAN UJI COBA SISTEM  
 Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dari program yang dibuat dan saran bagi 
penulis untuk mengembangkan lagi sistem evaluasi diri yang telah 
dibuat.  
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